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Metsäntutkimuslaitos  on maa- ja metsätalousministeriön  alainen  vuonna 1917 perustettu  
valtion  tutkimuslaitos.  Sen  päätehtävänä on Suomen  metsätaloutta  sekä  metsävarojen 
ja  metsien  tarkoituksenmukaista  käyttöä  edistävä  tutkimus. Metsäntutkimustyötä teh  
dään  lähes  800 hengen voimin  yhdeksällä tutkimusosastolla  ja yhdeksällä  tutkimus-  ja 
koeasemalla.  Tutkimus-  ja koetoimintaa  varten laitoksella  on hallinnassaan  valtion  
metsiä yhteensä n. 150 000  hehtaaria, jotka on jaettu 17 kokeilualueeseen  ja joihin sisäl  
tyy kaksi  kansallis-  ja viisi  luonnonpuistoa. Kenttäkokeita  on käynnissä maan kaikissa  
osissa. 
The  Finnish  Forest  Research  Institute, established  in  1917, is a state research  institution  
subordinated  to the  Ministry of  Agriculture and  Forestry. Its main task  is  to carry  out 
research  work to support  the  development of  forestry  and  the  expedient use of  forest 
resources and  forests. The  work  is carried  out by  means of 800  persons  in  nine  research  
departments and nine  research  stations. The  institute  administers  state-owned  forests of 
over 150  000  hectares  for research  purposes, including two national  parks and  five 
strict nature reserves.  Field  experiments are  in progress  in all parts of  the  country.  
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Metsäntutkimuslaitoksen päätös  havupuutukkien,  lehtipuutukkien,  mäntypylväiden  ja ra  
tapölkkyaihioiden  mittauksessa käytettävistä  yksikkötilavuusluvuista.  
Metsäntutkimuslaitos on  7  päivänä  maaliskuuta 1969 annetun  puutavaramittauslain  34 §:n  
nojalla vahvistanut  tämän päätöksen  liitteenä olevat taulukot ja päättänyt  niiden käytöstä  
seuraavasti. 
1§ 
Havupuutukin  todellinen kuorellinen kiintotilavuus määritetään käyttämällä  kuoren päältä  
mitattaessa taulukossa 1  ja kuoren alta mitattaessa taulukossa 2 esitettyjä yksikkötilavuuslu  
kuja. 
2§ 
Lehtipuutukin  todellinen kuorellinen kiintotilavuus  määritetään käyttämällä  taulukossa 3 esi  
tettyjä  yksikkötilavuuslukuja.  
3 § 
Mäntypylväiden  todellinen kuorellinen kiintotilavuus määritetään käyttämällä  taulukossa  4  
esitettyjä  yksikkötilavuuslukuja.  
4§  
Ratapölkkyaihioiden  todellinen kuorellinen kiintotilavuus määritetään käyttämällä  taulukos  
sa 5  esitettyjä  yksikkötilavuuslukuja.  
Tämä päätös tulee voimaan 1. päivänä  heinäkuuta 1985. 
Helsingissä  14.  päivänä  kesäkuuta 1985 
Ylijohtaja  Aarne Nyyssönen  
Professori Olli Uusvaara 
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Skogsforskningsinstitutets  beslut  gällande  enhetsvolymtal  för användning  vid mätning av 
barrtimmer,  lövtimmer,  tallstolpar  och sliperstimmer.  
Skogsforskningsinstitutet  har med stöd av  34 § i lag om virkesmätning,  given  den 7 mars 
1969,  fastställt  till detta beslut bilagda  tabeller samt fattat följande  beslut gällande  använd  
ningen  av  dem. 
1§ 
Verklig  fastvolym  med bark  för barrtimmer fastslås  genom att  använda i tabell 1 på bark  eller 
tabell 2  under bark  angivna  enhetsvolymtal.  
2§  
Verklig fastvolym  med bark för lövtimmer fastslås genom att använda i  tabell 3 angivna  
enhetsvolymtal.  
3§ 
Verklig fastvolym  med bark för tallstolpar fastslås genom att använda i tabell 4 angivna  
enhetsvolymtal.  
4§ 
Verklig  fastvolym  med bark för sliperstimmer  fastslås  genom att använda  i tabell 5 angivna  
enhetsvolymtal.  
Detta beslut  träder i kraft den 1  juli 1985. 
Helsingfors,  den 14 juni  1985 
Överdirektör  Aarne Nyyssönen  
Professor Olli Uusvaara 
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Taulukko 1. Havutukkien  latvakiintomittaus.  
Tukkien  kuorelliset  yksikkötilavuusluvut,  mVm. Tasaavat  2  cm  kuorelliset  latvaläpimittaluokat. 
Tabell  1. Toppmätning i  fast  mått  av  barrtimmer.  
Enhetsvolymtal  med  bark  för timmer,  m3/m.  Toppmätning på  bark med  2 cm  utjämnande diameterklassindelning. 
*) Pohjanlahden  rannikkoalueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan,  Keski-Pohjanmaan,  Satakunnan ja Vaasan (Vasa  distriktsskogs  
nämnd)  piirimetsälautakuntien  alueet. 
**) Pohjois-Suomi:  kuusi.  Eteläosaan kuuluvat  Kainuun ja  Pohjois-Pohjanmaan ja pohjoisosaan Koillis-Suomen ja Lapin piirimet  
sälautakuntien alueet. 
*) Till kustområdet  vid Bottniska viken  hänförs  södra Österbottens, mellersta Österbottens,  Satakunta och Vasa distriktsskogs  
nämnders  verksamhetsområden.  
**) Norra  Finland: gran.  Till den södra  delen  hänförs Kajanalands  och norra Österbottens och till den norra delen nordöstra  Finlands 
och  Lapplands  distriktsskogsnämnders verksamhetsområden.  
1,3923 
1,4169 
1,4421 
1,4682 
0,4069 
0,4324 
0,4586 
0,4856 
U,joio 
0,4065 
0,4319 
0,4582 
0,4851 
0,4294 
0,4563 
0,4840 
0,5125 
1,4950 
1,5225 
0,5134 
0,5420 
0,5130 
0,5415 
0,5419 
0,5720 
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Taulukko 2. Havutukkien latvakiintomittaus. 
Tukkien  kuorelliset yksikkötilavuusluvut,  m
3/m. Tasaavat  2  cm  kuorettomat latvaläpimittaluokat.  
Tabell  2. Toppmätning i  fast  mått av  barrtimmer. 
Enhetsvolymtal  med bark  för  timmer, m
i
/m. Toppmätning under bark  med 2  cm  utjämnande diameter  
klassindelning.  
*)  Pohjanlahden rannikkoalueeseen kuuluvat  Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Satakunnan ja  Vaasan (Vasa  distriktsskogs  
nämnd)  piirimetsälautakuntien alueet. 
**) Pohjois-Suomi: kuusi.  Eteläosaan kuuluvat  Kainuun  ja Pohjois-Pohjanmaan ja  pohjoisosaan Koillis-Suomen ja  Lapin  piirimet  
sälautakuntien alueet. 
*) 777/ kustområdet  vid Bottniska viken hänförs  södra  Österbottens, mellersta Österbottens,  Satakunta  och Vasa  distriktsskogs  
nämnders verksamhetsområden.  
**)  Norra  Finland: gran. Till den södra delen  hänförs Kajana/ands  och norra Österbottens och  till den norra delen nordöstra  Finlands 
och Lapplands  distriktsskogsnämnders  verksamhetsområden.  
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0,0566 
0,0664 
0,0770 
0,0885 
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0,0680 
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0,2484 
0,2691 
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0,2154 
0,2350 
0,2555 
0,2769 
0,2121 
0,2327 
0,2517 
0,2736 
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1,2841 
1,3060 
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1,3522 
1,3765 
0,2907 
0,3130 
0,3362 
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0,3851 
0,2991 
0,3222 
0,3460 
0,3708 
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0,3450 
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Taulukko 3. Lehtipuutukkien  latvakiintomittaus. 
Tukkien kuorelliset yksikkötilavuusluvut,  m
3
/m. Tasaavat  2  cm kuo  
relliset latvaläpimittaluokat.  
Tabell 3. Toppmätning i  fast  mått av  lövtimmer. 
Enhetsvolymtal  med bark  för  timmer,  m
3
/m.  Toppmätning på  bark  med 
2  cm  utjämnande  diameterklassindelning.  
Taulukko 4. Mäntypylväiden  keskuskiintomittaus. 
Pylväiden kuorelliset yksikkötilavuusluvut,  m 3 /m. Tasaavat 2 cm 
kuorelliset  keskusläpimittaluokat.  
Tabell 4. Mittmätning i  fast  mått  av tallstolpar. 
Enhetsvolymtal  med bark  för stolpar,  m 3/m.  Mittmätning på  bark  med 
2  cm  utjämnande diameterklassindelning. 
13 
15 
17 
19 
21  
0,0192 
0,0240 
0,0294 
0,0354 
0,0420  
43 
45 
47 
49 
51 
0,1646 
0,1802 
0,1965 
0,2135 
0,2311  
23 
25 
27 
29 
31 
0,0493 
0,0574  
0,0663 
0,0760  
0,0863 
53 
55 
57 
59 
61 
0,2495 
0,2686 
0,2885 
0,3090 
0,3302 
33 
35 
37 
39 
41 
0,0975  
0,1095  
0,1222 
0,1356 
0,1497 
63 
65 
67 
69 
71 
0,3522 
0,3749 
0,3983 
0,4225 
0,4473 
73 
75 
0,4729 
0,4991 
Kuorellinen 
keskusläpimitta 
Mittmått  diameter 
på bark  
cm 
Kuorellinen 
yksikkötilavuusluku 
Enhetsvolymtal 
med bark  
m-/ni 
Kuorellinen 
keskusläpimitta 
Mittmått diameter 
på  bark  
cm 
Kuorellinen 
yksikkötilavuusluku  
Enhetsvolymtal 
med bark  
m
3
/m 
13 
15 
17 
19 
21 
0,0140 
0,0186 
0,0238 
0,0298 
0,0363 
33 
35 
37 
39 
41 
0,0898 
0,1010 
0,1129  
0,1255 
0,1386 
23 
25 
27  
29  
31 
0,0436 
0,0516 
0,0602 
0,0694 
0,0793 
43 
45 
47 
49 
51 
0,1525 
0,1669 
0,1822 
0,1980 
0,2145 
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Taulukko 5.  Ratapölkkyaihioiden latvakiintomit  
taus. 
Pölkkyjen  (pituus  2,75 m)  kuorelliset yksikkö  
tilavuusluvut, mVm, sekä keskimääräinen 
kuorellinen kiintotilavuus,  mVaihio. 
Tabell 5. Toppmätning i  fast  mått av  sliperstimmer.  
Enhetsvolymtal  med bark  för sliperstimmer  av  
2,75 m längd, mVm, samt medelvolymen  i  fast  
mått med bark,  m i/enskild stock.  
Huomautuksia 
1) 
Edellytyksenä lukujen käytölle  on 2,75 m määräpituus. 
2) 
Tasaava  2 cm  luokitus paitsi  luokissa  22,5  cm ja 23,5  cm,  joissa  
on tasaava 1 cm luokitus. 
3) 
Jos  ratapölkkyaihion pituus on 5,5 m, käytetään  tavanomaista 
tukkien mittaustapaa  pituuskorotus  mukaan lukien. 
1) 
En förutsättning för användningen  av  talen är  att timret håller 
standardlängden  2,75 m. 
2) 
Utjämnade  2 cm  klasser  förutom i klasserna 22,5  cm och 23,5 cm, 
i vilka det är 1 cm utjämnad  klassificering.  
3) 
Om sliperstimrets längd är  5,5 m används  gängse  timmermätsätt,  
längdförhöjningen  medräknad. 
Kuoreton 
latvaläpimitta  
Toppdiameter  
under bark  
cm 
Kuorellinen 
tilavuus/pituus-  
yksikkö  
Volym med bark / 
längdenhet  
mVm  
Kuorellinen 
tilavuus/aihio 
mVaihio 
Volym med bark/ 
per  sliperstock 
nr/stock  
17 
19 
21 
22,5 
23 
0,0294 
0,0367 
0,0449 
0,0511 
0,0534 
0,0809  
0,1009 
0,1235 
0,1405 
0,1469 
23,5 
25 
27 
29 
31 
0,0561 
0,0626 
0,0722 
0,0828 
0,0941 
0,1543 
0,1721 
0,1985 
0,2278 
0,2589 
33 
35 
37 
39 
41 
0,1061 
0,1188 
0,1326 
0,1473 
0,1632 
0,2921 
0,3268 
0,3646 
0,4051 
0,4489  
43 
45 
47 
49 
51 
0,1801 
0,1979 
0,2167 
0,2362 
0,2565 
0,4951 
0,5443 
0,5959 
0,6496 
0,7054 
53 
55 
57 
59 
61 
0,2781 
0,2998 
0,3216 
0,3446 
0,3678 
0,7648 
0,8245 
0,8844 
0,9477 
1,0115 
63 
65 
67 
69 
71 
0,3918 
0,4166 
0,4423 
0,4684 
0,4955 
1,0775 
1,1457 
1,2163 
1,2881 
1,3626 
73 
75 
0,5232 
0,5511 
1,4388 
1,5155 
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